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Samenvatting 
Bacteriën veroorzaken in de teelt van diverse siergewassen steeds vaker grote problemen. Er worden niet 
alleen nieuwe bacterieziekten gekarakteriseerd, maar ook worden meer gewassen door al bekende 
bacteriesoorten aangetast. Een aantasting door bacteriën verloopt vaak desastreus voor het gewas en de 
verliezen door vernietiging van de oogst kunnen gigantisch zijn. Er zijn momenteel geen 
gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar voor de bestrijding (doding) van bacteriën in een gewas. Daarom 
is het voorkómen van een besmetting door preventie en goede hygiënemaatregelen veelal de enige optie en 
dus van groot belang. Maar dit voorkomt helaas niet altijd dat een bacterie-infectie optreedt. 
Er zijn verschillende stoffen (elicitors) bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor 
de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen. In de literatuur zijn veel elicitors beschreven. Op basis 
hiervan is een aantal elicitors getest in het zomerbloemgewas Sedum, waarin de bacterie Dickeya 
dianthicola desastreus kan toeslaan.  
In 2012 is een veldproef in Sedum uitgevoerd bij PPO in Lisse, waarin een besmetting met de bacterie 
Dickeya dianthicola (veroorzaker van rot) is aangebracht. Op een praktijkperceel waar in vorige jaren 
aantasting was gezien, is een tweede proef aangelegd. Er is in deze proeven geen duidelijk en consistent 
effect van de onderzochte middelen gezien. Afhankelijk van het waarnemingsmoment lijken enkele middelen 
effect te kunnen hebben. Mogelijk dat het effect van de elicitors groter zou zijn geweest als de 
toepassingen eerder in het groeiseizoen mogelijk waren geweest.  
In veel wetenschappelijke publicaties is beschreven dat diverse elicitors het afweermechanisme in planten 
kunnen stimuleren. Voor een goede inzet van elicitors in de teelt van tuinbouwgewassen is meer onderzoek 
nodig. Er is kennis nodig over het beste toepassingsmoment, de frequentie van toepassing, de dosering en 
de interactie met de conditie van de plant.   
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1 Inleiding 
Bacteriën veroorzaken in de teelt van diverse siergewassen steeds vaker grote problemen. Bekende 
voorbeelden van ernstige bacterieziekten in de sierteelt zijn Erwinia-soorten in Sedum, Delphinium en 
diverse bolgewassen, verschillende Xanthomonassoorten (kastanjebloedingsziekte) en 
Pseudomonassoorten (hagelschot in Prunus). 
De laatste jaren zijn de problemen met bacterieziekten groter geworden. Het aantal gewassen waarin 
bacterieziekten voorkomen neemt toe en er komen nieuwe bacterieziekten die voor problemen zorgen. In 
mei 2012 berichtte NAK Tuinbouw over een nieuwe ziekte in Pelargonium, veroorzaakt door de bacterie 
Xanthomonas campestris, een tot dan toe onbekende pathovar (stam) (www.naktuinbouw.nl). Belangrijke 
risicofactoren voor introductie van bacterieziekten zijn besmet plantmateriaal en (insecten)vectoren (Janse, 
J.D., 2011). 
 
Een aantasting door bacteriën is meestal erg besmettelijk, waardoor deze zich snel kan uitbreiden. Een 
aantasting door bacteriën verloopt dan ook vaak desastreus voor het gewas en de verliezen door 
vernietiging van de oogst kunnen groot zijn. Daarbij komen afzet- en exportmogelijkheden in het gedrang als 
de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden. 
Er zijn momenteel geen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar voor de bestrijding (doding) van 
bacteriën in een gewas. Daarom is het voorkómen van een besmetting door preventie en goede 
hygiënemaatregelen van groot belang. Maar dit voorkomt helaas niet altijd dat een bacterie-infectie 
optreedt.  
 
Er zijn verschillende middelen en methoden in ontwikkeling waarmee de plantweerbaarheid beïnvloed kan 
worden. Een weerbare plant zou in staat moeten zijn ziekten en plagen te kunnen weerstaan. De stoffen die 
in de plant het afweermechanisme kunnen stimuleren worden elicitors genoemd. Bij planten met een goede 
weerstand hebben bacteriën minder kans een aantasting te veroorzaken. In sierteeltgewassen is nauwelijks 
iets bekend over de effectiviteit van dit type middelen op de plantweerbaarheid en over hun kans op 
fytotoxiciteit in sierteeltgewassen. Op verzoek van LTO Groeiservice is onderzoek gedaan naar aantal van 
deze middelen. het onderzoek is uitgevoerd in het zomerbloemgewas Sedum, waarin de bacterie Dickeya 
dianthicola (veroorzaker van rot) desastreus kan toeslaan. 
In hoofdstuk 2 worden een aantal elicitors en andere methoden die kunnen worden ingezet om 
bacterieziekten te voorkomen, beschreven. In de hoofdstukken 3 – 5 worden de uitgevoerde proeven, de 
resultaten en de conclusies beschreven. 
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2 Mogelijkheden voor aanpak bacterieziekten 
2.1 Verhogen plantweerbaarheid 
 
Er zijn verschillende stoffen bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant 
weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen. Omdat antibiotica (bacteriedodende middelen) geen toelating 
zullen krijgen voor land- en tuinbouwgewassen, is plantweerbaarheid van groot belang. 
Plant actieve stoffen die het plantafweersysteem stimuleren en daarmee de weerbaarheid van de plant 
verhogen worden elicitors genoemd. Deze geïnduceerde weerstand is niet specifiek en kan gelden voor 
zowel schimmels, bacteriën en virussen. Elicitors hebben geen direct effect op het pathogeen, waardoor 
geen resistentie kan ontstaan. Het tijdstip van toediening is echter vaak kritischer dan bij toepassing van 
gangbare (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, en bescherming wordt vaak pas enige tijd na 
toediening verkregen. 
In het rapport ‘Toepassing van elicitors ter verhoging van de plantweerstand’ (Derkx e.a., 2012) is een 
overzicht gegeven van onderzoek naar geïnduceerde weerbaarheid in planten. In het rapport is tevens een 
overzicht gegeven van verschillende categorieën middelen die de plantweerstand kunnen verhogen. 
Voorbeelden van elicitors zijn Actiguard (Bion), ArgicinPlus, Fy-taal en Vacciplant. Actiguard of Bion bevat als 
werkzame stof acibenzolar-S-methyl dat het afweermechanisme in planten stimuleert. Het middel moet 
preventief worden toegepast omdat het mechanisme in gang gezet moet zijn voordat een pathogeen zich 
aandient. Actiguard is in de Verenigde Staten commercieel verkrijgbaar en wordt o.a. toegepast om 
‘bacterial leaf spot’ (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) in tomaat te voorkomen. In Virginia is 
Actiguard ingezet tegen Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria en Pseudomonas syringae pv. tomato. 
Actiguard had een gelijk of zelfs beter effect dan de in Virginia traditionele maatregel op basis van koper 
(Graves, A.S. en A. Alexander, 2002). In de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en Frankrijk is onderzoek 
gedaan met Bion in appel en peer (Thomson, S.V. et al, 1999). Met de inzet van Bion kon het aantal 
infecties van Erwinia amylovora (fire blight) drastisch worden verlaagd. Het effect werd beïnvloed door de 
dosering, het aantal bespuitingen en het gewas (in appel beter dan in peer). 
ArgicinPlus is een bladmeststof op basis van stikstof, zilver en salicine. Salicine stimuleert het 
afweermechanisme in de plant.  
Een nieuw product dat sinds twee jaar een Nederlandse toelating heeft is Vacciplant. Dit product bevat 
laminarin, een natuurlijke stof die wordt geëxtraheerd uit een algensoort (Laminaria digitata), dat het 
afweermechanisme van de plant stimuleert. De toelating betreft toepassing in de teelt van appel, peer en 
aardbeien en in de vruchtbomenteelt en vruchtboomonderstammen. 
  
Weerbaarheid van planten kan ook worden verhoogd met bepaalde meststoffen. Kaliumfosfiet stimuleert het 
afweermechanisme van een plant door verhoging van het gehalte aan salicylzuur. De plant maakt daardoor 
zelf afweerstoffen waardoor aantasting door schimmels als Phytophthora (Kalanchoe) en valse meeldauw 
(Impatiens walleriana) wordt tegengegaan (Hofland-Zijlstra, J. e.a., 2010; Neefjes, H., 2009). Het product 
Fy-taal is commercieel verkrijgbaar en bevat kaliumfosfiet. De hoeveelheden kalium en fosfor zijn zo laag 
dat de bemestingswaarde nihil is, maar dat wel de plantafweer wordt verhoogd. Een preventieve toepassing 
van kaliumfosfiet kan leiden tot een sterker wortelstelsel, maar fosfiet kan ook schade geven aan de 
wortels. 
Andere voedingselementen die een positief effect kunnen hebben op de plantweerstand zijn koper (Cu), 
calcium (Ca), mangaan (Mn), borium (B) en silicium (Si). In Duits onderzoek gaven het koperpreparaat 
Cuprozin (koperhydroxide) en kopersulfaat een goede werking tegen hagelschot in Prunus laurocerasus 
veroorzaakt door Pseudomonas (Beltz, H. et al, 2012). 
 
In het zomerbloemengewas Sedum is in 2012 onderzoek uitgevoerd met een aantal elicitors om de 
plantweerbaarheid te verhogen (hoofdstuk 3 – 5). 
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2.2 Bacteriële antagonisten en bacteriofagen 
Bacteriële antagonisten zijn de natuurlijke vijanden van de schadelijke bacteriën. Het principe is dat een 
goede bacterie wordt ingezet om te voorkomen dat planten worden aangetast door bijvoorbeeld 
afscheiding van bepaalde stoffen. Voorbeelden van bacteriële antagonisten zijn Bacillus thuringiensis dat op 
de markt is als insectenbestrijder, Pseudomonas fluorescens en Serratia plymuthica. Waarschijnlijk zal 
resistentie tegen bacteriële antagonisten niet snel optreden. Door de regelgeving is het lastig een toelating 
te krijgen voor bacteriële antagonisten. 
Bacteriofagen zijn virussen die een bacterie kunnen infecteren. De bacteriofaag vermeerdert zich in een 
bacterie waardoor deze van binnenuit wordt opgelost. Voorwaarden voor de fagen om te kunnen overleven 
zijn goede milieuomstandigheden en de aanwezigheid van groeiende bacteriën. Een nadeel van 
bacteriofagen is dat ze erg bacterie specifiek (tot op stamniveau) zijn. Door deze specificiteit is de kans op 
resistentie aanwezig. Ook het maken van een goede formulering (drager, stoffen om afbraak door UV te 
voorkomen enz.) is voor bacteriofagen niet gemakkelijk. 
 
2.3 Fysische methoden 
Er zijn verschillende fysische methoden bekend waarmee bacteriën gedood kunnen worden of waarmee de 
plantweerbaarheid verhoogd kan worden. Verschillende methoden zijn nog in onderzoek. 
De bekendste methoden zijn behandelingen met warm water, hete vochtige lucht of droge hete lucht. Een 
voorbeeld hiervan is ‘heetstook’ tegen geelziek (Xanthomonas hyacinthi) in hyacinten (van Doorn, J. et al, 
2009). Hyacintenbollen krijgen hierbij een temperatuurbehandeling van 4-6 weken 30˚C in juli-augustus, 
gevolgd door 2 weken 38˚C en tot slot 3 dagen 44˚C wat dodelijk is voor geelziek maar (net) niet voor de 
hyacintenspruit. Een dergelijke heetstook-behandeling is echter niet effectief tegen Erwinia spp. die ook in 
hyacint voorkomt.  
 
Een methode waar veel onderzoek aan wordt gedaan is de toepassing van electrolyse-water. Electrolyse-
water ontstaat door middel van een electrolyseproces waarbij onthard leidingwater en keukenzout met 
elkaar reageren. Onderzoek op laboratoriumschaal bij WUR-Glastuinbouw heeft aangetoond dat hiermee 
schimmels, bacteriën, algen en virussen in water, lucht of een gewas gedood kunnen worden (Bouwman-van 
Velden, 2013). Voor toepassing moet het water een registratie krijgen als gewasbeschermingsmiddel. 
 
De plantweerbaarheid kan worden verhoogd met fysische methoden op basis van licht. Een plant kan onder 
invloed van omgevingsfactoren zoals licht bepaalde stoffen aanmaken , waardoor schadeverwekkers de 
plant niet weten binnen te dringen. In een onderzoeksprogramma bij WUR-Glastuinbouw wordt onderzocht of 
de inzet van ‘slim’ licht (rood en verrood licht) kan leiden tot minder aantasting door meeldauw in zowel 
sierteelt- als groentegewassen. 
Onder invloed van UV-licht van bepaalde golflengte zijn planten in staat om (meer) weerbaarheidseiwitten 
aan te maken als verdediging tegen ziekten en plagen (Hofland-Zijlstra e.a., 2013). 
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3 Onderzoek elicitors in Sedum: materiaal en methode  
In 2012 zijn twee veldproeven uitgevoerd in het gewas Sedum. Een proef is uitgevoerd bij PPO in Lisse en 
een proef is uitgevoerd op een praktijkperceel. De keuze van de middelen die in beide proeven zijn getest, 
is gebaseerd op literatuuronderzoek en gesprekken met fabrikanten/leveranciers.  
 
Veldproef PPO 
De veldproef bij PPO is uitgevoerd met Sedumplanten, afkomstig van het praktijkperceel waar een 
natuurlijke besmetting aanwezig was. De planten zijn op 22 mei verplant. Nadat ze weer goed geworteld 
waren, is 4 juli gestart met de bespuitingen volgens het behandelschema in tabel 1.  
 
Tabel 1. Behandelingen in de veldproef bij PPO. Experimentele middelen zijn onder code vermeld. 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, l/ha  
Toepassings-tijdstippen/ 
wijze 
Besmetting bacterie 
aangebracht 
1 Onbehandeld -- -- ja 
2 Argicin Plus 
(ureum 15%, 
microzilver 
en salicine) 
1 l/500 l 
water 
Spuiten, voor besmetting 
interval 7 dagen, na besmetting 
interval 10 dagen 
ja 
3 Middel A 0.05 Spuiten, voor en na besmetting 
interval 7 dagen 
ja 
4 Vaccipplant 
(laminarin) 
0.75 Spuiten, voor en na besmetting 
interval 7-10 dagen 
ja 
5 Middel B 1.2 Spuiten, voor en na besmetting 
interval 7-10 dagen 
ja 
6 B!ofeed Amin 
 
B!ofeed Dip 
3 
 
2, 1 
Spuiten, min. 3x, 14-daags 
interval voor besmetting 
Spuiten, resp. bij besmetting en 
1 week later 
ja 
7 Middel C 2.5 interval 14 dagen ja 
8 Fy-taal 
(kaliumfosfiet) 
1% Spuiten, wekelijks 
 
ja 
9 Middel A + 
Middel D 
0.05 
2.5 
Spuiten, voor en na besmetting; 
interval 7 dagen 
ja 
10 Onbehandeld -- -- nee 
 
 
Een aantal planten toonde op 24 juli symptomen van Dickeya, zonder dat kunstmatig was besmet. De 
planten die zes weken na het begin van de behandelingen augustus geen symptomen toonden, zijn 
kunstmatig besmet met Dickeya door per plant op drie plaatsen een wondje te veroorzaken en daarop een 
bacteriesuspensie aan te brengen. De Dickeya dianthicola was eerder uit Sedum geïsoleerd. 
De totale proefperiode waarin de behandelingen zijn uitgevoerd liep van week 27 (4 juli) tot en met week 39 
(28 september). 
 
 
Veldproef praktijk 
Op een praktijkperceel is een proef uitgevoerd in een bestaand Sedumgewas. Van voorgaande jaren was 
bekend dat hier een natuurlijke besmetting aanwezig was. In deze proef is geen extra besmetting 
aangebracht. 
Vanaf 20 juni zijn de behandelingen volgens tabel 2 uitgevoerd. Voor deze proef zijn van de bovenstaande 
proef de vier meest perspectiefvolle middelen gekozen.  
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De proef was aangelegd op één bed waar de vier herhalingen achter elkaar lagen. Eind augustus werd het 
perceel geoogst en is de proef beëindigd. De totale proefperiode waarin de behandelingen zijn uitgevoerd 
liep van week 25 (20 juni) tot en met week 34 (23 augustus). 
 
Tabel 2. Behandelingen in de veldproef op een praktijkperceel. Experimentele middelen zijn onder code vermeld. 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, l/ha  
Toepassings-tijdstippen/ 
wijze 
1 Argicin Plus 1 l/500 l 
water 
Spuiten, interval 7 - 10 dagen 
2 Middel A 0.51 Spuiten, interval 7 dagen 
3 Vaccipplant 
(laminarin) 
0.75 Spuiten, interval 7-10 dagen 
4 Fy-taal 
(kaliumfosfiet) 
0.5% 
oplossing 
Spuiten, interval 7-10 dagen 
5 Onbehandeld -- -- 
1 per abuis is de dosering 10x hoger dan adviesdosering 
 
 
Waarnemingen 
In de veldproef bij PPO werden op 24 juli, nog voordat een kunstmatige besmetting werd aangebracht, 
aangetaste planten gezien. Het aantal aangetaste planten en de mate van aantasting is gedurende de proef 
vastgelegd. 
Zes weken na de start van de behandelingen en voordat de besmetting is uitgevoerd, is in augustus een 
laboratoriumtest gedaan om de plantweerbaarheid te toetsen op stukjes blad. Deze test is uitgevoerd in 3 
herhalingen met per herhaling 4 bladstukjes van verschillende bladeren geplukt van eenzelfde planthoogte 
(leeftijd). Nadat een bacteriesuspensie (1x 105 cfu/ml) op het blad was aangebracht is de uitgroei 
beoordeeld. 
Na de besmetting van de planten op het veld (4x 104 cfu/ml) is de mate van aantasting waargenomen van 
de besmette planten. 
Tijdens de proef is gelet op afwijkingen aan het gewas die kunnen duiden op fytotoxiciteit. 
 
In de veldproef op het praktijkperceel is twee keer de plantweerbaarheid getest met een laboratoriumtest 
met bladstukjes. Nadat een bacteriesuspensie (1x 105 cfu/ml) op het blad was aangebracht is de uitgroei 
beoordeeld. 
Bij de oogst is de mate van aantasting waargenomen. Tijdens de proef is gelet op afwijkingen aan het 
gewas die kunnen duiden op fytotoxiciteit. 
 
 
 
Foto 1. Overzicht van de velproeven, links bij PPO en rechts op een praktijkperceel. 
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4 Resultaten 
4.1 Veldproef PPO 
Voordat planten kunstmatig waren besmet was al een natuurlijke aantasting in het gewas te zien. Eind juli 
hadden in totaal 11 planten symptomen van Dickeya dianthicola, waarvan 1 plant zeer ernstig. De 
natuurlijke aantasting zat vooral in de zuidelijke twee bedden van de proef (herhalingen A en B). Verdere 
verspreiding van Dickeya is beperkt gebleven. Bij een enkele plant is de aantasting iets verergerd en er is 
nog een enkele plant met een natuurlijke aantasting bijgekomen. In totaal hadden 15 planten een natuurlijke 
aantasting. Er was geen verband tussen de natuurlijke aantasting en de behandelingen. 
 
 
 
Foto 2. Sedum aangetast door de bacterie Dickeya dianthicola. 
 
 
 
Voordat de planten op het veld kunstmatig zijn besmet, is met een labtest onderzocht of de 
plantweerbaarheid verschillend was in de behandelingen. Hiervoor is de bacteriegroei op stukjes blad 
beoordeeld. In figuur 1 is het resultaat hiervan weergegeven. 
In de behandelingen met Fy-taal en middel B was de bacteriegroei geremd ten opzichte van ArgicinPlus en 
middel C. Er is geen statistisch verschil van Fy-taal en middel B met middel A, B!ofeed en middel A+D. Niet 
duidelijk is waarom Dickeya in de controlebehandeling niet is uitgegroeid.  
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Figuur 1. De mate van uitgroei van Dickeya dianthicola op bladstukjes van Sedum (gemiddeld van 3 herhalingen). 
 
 
Zes weken na de kunstmatige besmetting van Sedumplanten op het veld, is de mate van aantasting bepaald 
(figuur 2). Ook hier is de besmetting met Dickeya in de onbehandeld niet aangeslagen. De meeste 
behandelingen verschilden niet van elkaar in aantasting. ArgicinPlus gaf gemiddeld iets meer aantasting. 
 
 
 
 
Figuur 2. De mate van aantasting van Sedum, zes weken na een besmetting met Dickeya dianthicola (gemiddeld van 4 herhalingen). 
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4.2 Veldproef praktijk 
Tijdens de proef is geen uitval van planten door Dickeya dianthicola waargenomen. In gewasgroei zijn geen 
verschillen tussen de behandelingen gezien. 
Korte tijd na de oogst van de rest van het perceel is het gewas in de proef na zware regenval (ca. 30 mm in 
24 uur) opzij gezakt. Op dat moment was goed te zien dat er aantasting door Dickeya in het gewas zat. 
Voornamelijk bloemstelen waren aangetast (foto 3), maar nooit alle bloemstelen van één plant. Naarmate 
verder het bed ingegaan werd, werd meer Dickeya waargenomen. Vooral in herhaling D zat veel aantasting.  
 
 
 
Foto 3. Door Dickeya dianthicola aangetaste bloemstelen van Sedum. 
 
Met dezelfde labtest als hierboven beschreven is ook in deze proef de plantweerbaarheid van de 
behandelingen getest. De vier onderzochte middelen laten op 27 augustus een trend zien waarbij in de 
behandeling met Fy-taal de bacteriegroei het meest wordt geremd (figuur 3). In de test die een week later is 
gedaan zijn geen statistische verschillen tussen de behandelingen gezien. Wederom is het bijzonder dat 
Dickeya in de onbehandeld relatief weinig groei vertoonde. 
 
 
 
Figuur 3. De mate van uitgroei van Dickeya dianthicola op bladstukjes van Sedum van praktijkperceel (gemiddeld van 3 herhalingen). 
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De mate van aantasting van het gewas aan het eind de proefperiode is weergegeven in figuur. Gemiddeld 
was de aantasting door Dickeya het grootst in onbehandeld. Dit was echter niet statistisch verschillend van 
de andere behandelingen, mede door het feit dat voor in het plantbed geen aantasting zat. Herhaling D was 
behoorlijk aangetast, zoals ook blijkt uit de onbehandeld in deze herhaling (figuur 4). Binnen deze herhaling 
had Middel A een duidelijk minder zware aantasting. 
 
 
 
Figuur 4. Mate van aantasting van de Sedumplanten in de praktijkproef.  
De beoordeling is gedaan volgens de scores: 1 geen Dickeya 
     2 lichte aantasting: een enkele tak met een kleine plek aantasting 
     3 matig: 5-10% van de takken aangetast 
     4 zwaar:10-50% van de takken aangetast 
     5 zeer zwaar: >50% van de takken aangetast 
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5 Conclusie en aanbevelingen 
De laatste jaren zijn de problemen met bacterieziekten groter geworden. Er is daarom dringend behoefte 
aan middelen en methoden om bacterieziekten aan te kunnen pakken. Omdat antibiotica (bacteriedodende 
middelen) geen toelating zullen krijgen voor land- en tuinbouwgewassen, wordt steeds vaker naar de 
plantweerbaarheid gekeken. De plantweerbaarheid kan worden beïnvloed door verschillende stoffen 
(elicitors) en diverse fysische methoden. Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan met verschillende 
elicitors. Een andere aanpak kan zijn de inzet van bacteriële antagonisten en bacteriofagen, maar deze 
toepassingen zijn voorlopig nog niet beschikbaar voor de praktijk.  
 
Plant actieve stoffen die het plantafweersysteem stimuleren en daarmee de weerbaarheid van de plant 
verhogen worden elicitors genoemd. Dit kunnen voedingsstoffen zijn, maar bijvoorbeeld ook extracten van 
planten, een extract van een algensoort of synthetisch gemaakt. In de literatuur zijn veel elicitors 
beschreven. Op basis hiervan is een aantal elicitors getest in het zomerbloemgewas Sedum, waarin de 
bacterie Dickeya dianthicola desastreus kan toeslaan.  
In 2012 zijn twee veldproeven uitgevoerd, één bij PPO in Lisse en één op een praktijkperceel. In het 
plantmateriaal was een natuurlijke infectie van voorgaande jaren aanwezig. In de proef bij PPO zijn de 
planten nog extra besmet. 
Er is in deze proeven geen duidelijk en consistent effect van de onderzochte middelen gezien. Afhankelijk 
van het waarnemingsmoment lijken enkele middelen effect te kunnen hebben. Het effect van de elicitors zou 
mogelijk groter en duidelijker zijn geweest als de toepassingen op een jonger gewas waren uitgevoerd. In 
2012 was dit echter niet mogelijk.  
Opmerkelijk was dat zowel in een aantal laboratoriumtests als in de veldproef een besmetting met de 
bacterie Dickeya niet aansloeg in de veldjes waar geen middelen waren toegediend (onbehandeld/controle). 
Een verklaring hiervoor is niet gevonden. Een mogelijkheid is, dat een component in de toegepaste elicitors 
Sedum toegankelijker maakt in vergelijking tot de controles (bv. een oplosmiddel die de plant wat 
beschadigt). Omdat in verschillende behandelingen met elicitors de bacterie wel uitgroeide, moet de 
bacteriesuspensie wel pathogeen geweest zijn. Deze resultaten maken de laboratoriumtest ongeschikt voor 
deze gewas-pathogeen combinatie. 
 
In veel wetenschappelijke publicaties is beschreven dat elicitors het afweermechanisme in planten kunnen 
stimuleren. Voor een goede inzet van elicitors in de teelt van tuinbouwgewassen is meer kennis nodig. Het 
betreft dan het beste toepassingsmoment, de frequentie van toepassing, de dosering en de interactie met 
de conditie van de plant. 
In een vervolgonderzoek in Sedum worden in 2013 twee elicitors verder onderzocht. De elicitors zullen in 
een jong gewas worden toegepast. In 2013 wordt ook onderzocht of Sedum (gedeelde planten en stek) 
ontsmet kan worden door middel van een warmwater-behandeling of behandeling met hete vochtige lucht. In 
een uitgebreide temperatuur-duur-reeks wordt gekeken naar de doding van Dickeya dianthicola en de 
overleving van de Sedumplanten.  
 
Voor de beheersing van bacterieziekten blijven goede hygiënemaatregelen van groot belang. Preventie is 
daarbij het meest belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. Zaken die hierbij extra aandacht 
behoeven zijn: uitgaan van schoon uitgangsmateriaal, eventueel het uitgangsmateriaal voor het planten laten 
toetsen, niet werken in een nat gewas om verspreiding te voorkomen, het zoveel mogelijk weren van dieren 
in het gewas en het goed schoon maken van machines, gereedschap en ander materiaal. Ook 
onkruidbestrijding is van belang omdat onkruiden ook waardplant kunnen zijn van bacterieziekten. 
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